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Industries culturelles et culture de masse
1 MON enseignement a suivi exactement l’ordre et le thème annoncé. Comme les autres
années, il s’effectue plutôt comme une conférence d’environ une heure trente, voir une
heure  trois-quarts,  suivie  d’un  échange  avec  les  étudiants.  Ces  derniers  sont  très
inégalement  participatifs,  en  fonction  de  leur  thème  de  recherche mais  aussi  en
fonction de leur bonne maîtrise du français. En raison d’une mission en Inde, j’ai dû
déplacer  l’horaire  de  deux  séances,  ce  qui  a  réduit  immédiatement  l’assiduité  des
étudiants.
2 De fait, une partie de mes étudiants vient d’autres universités et me sont envoyés par
des collègues enseignants. Ces étudiants sont concernés en premier chef par les thèmes
de la sociologie de la culture, les industries culturelles ne constituant qu’un segment de
cet ensemble plus vaste. De plus en plus, enfin, ces étudiants font des travaux sur la
culture  d’Internet  et  des  réseaux  sociaux,  ce  qui  va  m’inciter  à  développer  cette
dimension – je vais d’ailleurs publier en septembre un livre sur ce sujet.
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